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EIN PORTUGIESISCHER FRÜHLING BEI DEN TOTENKOPFÄFFCHEN
 
Gerade rechtzeitig zur Fortpflanzungszeit hat die Gruppe
Totenkopfäffchen im Zoo Basel männlichen Zuwachs aus Portugal
erhalten. Der dreizehnjährige Luis hat sich gleich vom ersten Tag an mit
Schwung ins Paarungsgeschehen geworfen und lässt die Hoffnung auf
in den letzten Jahren ausgebliebenen Kindersegen wachsen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PUTZIGER NACHWUCHS, NOCH BEI MINUS 45°C
 
Im Zolli sind bei Minustemperaturen, am 22. Dezember 2008 und am 30.
Januar, ein weibliches und ein männliches Hochlandrind zur Welt
gekommen. Die robusten Kälbchen sind extrem genügsame Pfleglinge.
Sie brauchen weder Unterstand noch beheizten Stall. Solange bei ihren
Müttern genügend Milch „fliesst“, mangelt es ihnen nichts. In der
Schweiz sind die Schottischen Hochlandrinder wegen ihrer
Anspruchslosigkeit zu beliebten „Landschaftspflegern“ geworden.
Sowohl Bauern wie Naturschützer nutzen deren vorteilhafte Qualitäten
gleichermassen.  
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SPRITZSALMLER - EIN FISCH GEHT AN LAND
 
Die südamerikanischen Spritzsalmler verdanken ihren Namen einer
höchst ungewöhnlichen Fortpflanzungsweise. Sie springen beim
Laichen nach oben und kleben ihre Eier an die trockenen
Blattunterseiten von Sumpfpflanzen. Die Männchen benetzen danach
die Eier mit gezielten Schwanzschlägen. Neu sind die spannenden
Fischchen wieder im Vivarium im Zoo Basel anzutreffen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
MUSEUMSNACHT IM VIVARIUM – EIN VOLLER ERFOLG
 
2200 Menschen fanden an der diesjährigen Museumsnacht am 16
Januar den Weg ins Zolli-Vivarium. Dort drehte sich für einmal alles rund
um H2O. Eine Eisbar lockte mit kühlen Drinks und eine Nacht lang bot
das Vivarium Antworten auf alles, was man schon immer über Wasser
wissen wollte. Damit Sie die nächste Museumsacht nicht verpassen
notieren Sie sich bereits jetzt Freitag, den 22. Januar 2010. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOLLIGUMPER – EIN NEUES PÄDAGOGISCHES ANGEBOT
 
Der Kinderclub ist ein neues pädagogisches Angebot des
Freundevereins des Zoo Basel, für Kinder von 5-12 Jahren. 
Der Zoo Basel sucht Kinder, die vom Zolli und seinen Tieren begeistert
sind. Da die ZolliGumper ein Club sind, gilt die Mitgliedschaft jeweils für
ein Jahr. Dieses Jahr finden noch fünf Anlässe statt (jeweils
Samstagmorgen: 25. April, 6. Juni, 17. Oktober, 21. November, und
einmal Montagabend, 17. August). 
Sind die Eltern Mitglied im Freundeverein, beträgt die Mitgliedschaft für
das erste Kind CHF 65.00, für das zweite CHF 50.00, alle weiteren sind
gratis. Sind die Eltern noch nicht Mitglied im Freundeverein, kostet die
Mitgliedschaft CHF 100.00 pro Kind. Es sind noch Plätze frei, die
Anmeldung ist noch möglich bis zum 23. März 2009.
Anmeldungformular erhält man an der Kasse des Zoo Basels und noch
viel mehr Informationen zu Programm, Preisen oder Leitungsteam unter
www.zolligumper.ch.
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DIE 4. NATUR – MESSE, FESTIVAL, KONGRESS
 
Die NATUR Messe, der führende Schweizer Markt für zukunftsfähige
Lebensstile, findet vom 19. bis 22. Februar 2009 zum vierten Mal
parallel zum zweiten muba-Wochenende in der Messe Basel statt. Die
Messe für die ganze Familie unterhält und informiert mit interaktiven
Ausstellungen, Streichelzoo, Kulinarischem und naturfreundlichen
Produkten die ganze Familie. Im Rahmen des NATUR Festivals lockt –
in der gleichen Messehalle 4 – zum zweiten Mal die nachhaltige
Modeschau „Green Fashion Switzerland“. Der NATUR Kongress für
Entscheidungsträger und Fachleute steht am Donnerstag, 19. Februar
unter dem Motto „Die Natur der Energie – die Energie der Natur“. Unter
den Referenten ist der renommierte deutsche Physiker und Biologe
Ernst Ulrich von Weizsäcker. Am Samstag findet im muba-Forum neu
ein „Tag der NATUR“ statt. 
Informationen zu Messe und Festival sowie Online-Kongressanmeldung
finden sich unter www.natur.ch oder Tel. 061 205 10 11 (NATUR
Geschäftsstelle). Besuchen Sie den Zolli-Messestand.
» www.natur.ch
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